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Taf. 2，
 Fig. 8) 
第一岡棉黒班病菌第二型 Altemariamacro.pora 
fUIM・ P捻子梗並に分生胞子 ~7pOfR)
第ご闘 (上)棉友絞病菌 Thyro8porag088ypiCOl:J 
NIBIK曲。.Sp. nov・の捨子梗並に分生胞子(7印倍〉
て下)棉黒葉枯病菌 Aliernariag088y pi加
(THUEM) HOPKI闘の揖子梗並に分生胞子(750倍〉
